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En el distrito de Sorochuco, Caserío Agua blanca, cuenta con una gran cantidad 
de roca caliza. Por lo que generalmente la cal es una de las principales fuentes 
de ingreso aparte de la minería metálica en nuestra región. Este estudio se llevó 
acabo con el objetico de determinar la influencia de la caracterización geológica 
superficial para la estimación de recursos usando el método clásico de Polígonos; 
el diseño de la investigación es no experimental, aplicada, nivel correlacional y 
enfoque cuantitativo. Se realizó la caracterización geológica mediante el mapeo 
geológico por el método de perfiles, levantamiento topográfico y el muestreo 
sistemático.  Se obtuvo 24 muestras en el área de estudio, las muestras fueron 
llevadas al laboratorio GINGECONSULT & LAB S.R.L. para el análisis 
químico, donde se obtuvo un resultado de 93.6 a 98.9% CaCO3. Los resultados 
del estudio muestran una estimación de 2 735 217.698t de CaCO3 mediante el 
método clásico de Polígonos, considerándose como un recurso aprovechable. 
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In the district of Sorochuco, hamlet of Agua Blanca has a lot of limestone. So lime is generally one 
of the main sources of income apart from metal mining in our region. This study was carried out 
with the objective of determining the influence of surface geological characterization for the 
estimation of resources using the classic Polygon method; the design of the research is non-
experimental, applied, correlated level and quantitative approach. Geological characterization vas 
performed by geological mapping by the profiling method, surveying and systematic sampling. 24 
samples were obtained in the study area; samples were taken to the laboratory GINGECONSULT 
& LAB S.R.L. for chemical analysis, where a result of 93.6 a 98.9% CaCO3 was obtained. The 
results of the study show an estimate of 2 735 217,698t of CaCO3 using the classic method of 









































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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